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The relationship between Humans and Nature  
Three Meanings and Forms indicated by a Word  “Niwa”
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が約 3 万人、町民約 50 万人、100 万人を越す人口を有する
世界最大級の都市であった。その土地は、武家地 6 割、社寺





























か み き ど
城戸跡、下
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